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DESCRIPCIÓN: La ESTACION DIMANICA EMERGENTE está ubicado en la 
avenida Jiménez con  carrera 9, es una  estación de almacenamiento de 
bicicletas y ejercicio físico, en el circuito de ciclo ruta del sector de la avenida 
Jiménez, que active una actitud deportiva, de cuidado a la salud y al medio 
ambiente, dirigido a  trabajadores, estudiantes y visitantes de la candelaria y 
demás. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrollo bajo los parametros establecidos 
para la facultad de diseño los cuales tienen en cuenta el sector y sus 
habitantes, los pro y los contra del sector y la creacion de espacios dedicado al 
ejercicio físico, del sector de la avenida Jiménez,   
 
PALABRAS CLAVE: EJERCICIO FISICO, ALMACENAMIENTO DE 
BICICLETAS, GIMNACIO. 
 
CONCLUSIONES:  
 SE PROPORCIONÓ A LA CIUDAD UN ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO PARA EL EJERCICIO FISICO DE LA POBLACIÓN 
FLOTANTE DEL SECTOR. 
 SE CREARON ESPACIOS EN EL CENTRO DE LA MANZANA 
RESCATANDO LOS RASGOS DE LA ARQUITECTURA PATRIMONIAL 
DEL SECTOR. 
 SE IMPLEMENTARON SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA 
DISMINUIR LA HUELLA ECOLÓGICA QUE SE ESTÁ GENERANDO 
EN EL SECTOR  
 
FUENTES:  
 
http://ecoosfera.com/2013/07/estacionamiento-subterraneo-para-bicicletas-en-
japon-inesperada-solucion-a-la-saturacion-urbana/ 
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https://www.unocero.com/2015/03/27/asi-son-los-estacionamientos-
subterraneos-para-bicicletas-en-japon/.  
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